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根本性阻碍。而人类命运共同体的意义就在于唤
醒人们的“类意识”，并在这种“类意识”的指导下
思考全人类的命运问题。只有这样我们才能够突
破狭隘的本位主义，站在“类”的高度上寻求利益
最大化，从而在应对全球性问题时达成共识。
其次，人类命运共同体的新构想促进国际社
会形成更加公正合理的国际新秩序。习近平指出，
“我们要推进国际关系民主化，不能搞‘一国独霸’
或‘几方共治’。世界命运应该由各国共同掌握，国
际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各
国共同治理，发展成果应该由各国共同分享。”[5]
然而，西方的霸权主义思维与零和博弈思维从根
本上来说是以维护西方发达国家利益为目的的，
它不可能推进国际关系的民主化。相比而言，人类
命运共同体的新构想强调共商共建共享，有利于
形成合作共赢的新型国际关系。人类命运共同体
的新构想提倡以下几个原则：一是主张国家不分
大小、强弱、贫富，要坚持相互平等、相互尊重的原
则。其中，相互尊重主权和领土完整是底线，相互
尊重彼此的制度选择和结合本国实际的发展道
路，这是建立良好国际关系的前提。如果强国以武
力威慑为后盾，迫使弱国、小国接受自己的价值观
和制度模式，服从自己单方面制定的国际秩序，以
强凌弱，那就是把强权变成真理，损害了公平正
义。二是主张包容的原则。尊重世界文明多样性和
异质性，以文明交流超越文明隔阂，文明互鉴超越
文明冲突，文明共存超越文明优越，克服和反对文
明之间的误解、对立和歧视。三是主张合作共赢的
原则。在价值取向上是你死我活，还是你中有我、
我中有你的共生共赢关系，这是问题的关键。人类
命运共同体的核心要义在于强调守望相助，同舟
共济。四是主张开放的原则。各个民族与国家之间
的交往在经济、政治、文化、社会、生态、安全等诸
多方面日益频繁的背景下，惟有开放才能更好地
防范风险，赢得发展的机遇。
摆在我们眼前的事实是世界各国人民越来越
休戚与共，“没有哪个国家能够独自应对人类面临
的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封
闭的孤岛。”[7]共处地球村的人们必须携手应对全
球性问题，共同构建一种更加公正合理的国际秩
序。但问题的关键是我们要继续遵循西方的固有
思维，还是另寻良方？人类命运共同体的新构想是
中国给世界提交的答案。
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